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Представленная работа посвящена энергетическому обследованию процесса 
переработки пироконденсата на установке производства бензола (рис. 1).  Это 
необходимо для определения эффективности использования энергетических 
ресурсов и нахождения экономически обоснованных мер по снижению затрат на 
энергосбережение [1]. 
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Рисунок 1– Упрощенная технологическая схема переработки пироконденсата: 
а – блок выделения бензол-толуол-ксилольной фракции; б – блок гидрирования, 
гидробессеривания и гидротермопереработки; в – блок стабилизации и 
разделения гидродеалкилата; г – блок очистки, осушки водородсодержащего газа 
и концентрирование водорода. 
В результате исследования технологической схемы и регламента была 
составлена таблица потоковых данных, построена сеточная диаграмма и 
составные кривые процесса. Результаты данной работы позволят провести 
анализ энергосберегающего потенциала установки с последующей 
реконструкцией существующего процесса [2]. 
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